Klaus-Peter Brenner, Erlesene Musikinstrumente aus der Sammlung der Musikwissenschaftlichen Seminars der Georg-August- Universitat Gottingen, Herausgegeben von Martin Staehelin und Rudolf M. Brandl, Musikwissenschaftliches Seminars der Universitat Gottingen, Gottingen 1989, 130 str. by Krešimir Galin
Nar. umjt:!.27,1990, sIr. 247-331, PRIKAZI
engleskom jeziku, koji obuhvaca uvod i komentare za svaki od pet G:jdova knjige, lj. pet
skupina, vrsta pjesama. Oprcmljenaje i s 26 dokumentarnih fotografija.
Kresimir GALIN
Odabrana glazbala iz zbirke Muzikoloskog
seminara sveucilisla Georg-August u
Gottingenu knjizica veceg formata, S
opsegom od 128 straniea, ustvari je katalog
zbirke glazbala sveuCilista u Gbttingenu.
Bogata sveucilisna zbirka glazbala koja danas
broji 1200 primjeraka nastala je kroz
tridesetak godina nastojanjima sc[ova katedre
za muzikologiju (Prof. Dr. Heinrich
Husmann, Prof. Dr. Rudolf Brandl) uz
pomoc vlade Donje Saksonijc i zakladu
poduzeca Volkswagen da se olkupe glazbala
iz zbirki glazbenih izdavaca iz Cellen-a,
tvornicara glazbala Hermanna Macck-a, Prof.
Dr. Fclix-a Hocrburger-a iz Regcnsburga,
kao i od Prof. Dr. Kurt-a i Ursule Reinhard iz Berlina. Iz cijele zbirke izabrano je 58
primjeraka glazbala s razlicilih geografskih i kulturnih podrucja, delaljno je opisano (s
podacima 0 lokalnim nazivima, porijeklu, etnickoj grupi, prijasnjcm vlasniku,
signaturama, restauratorskim zahvatima, mjerama, gradevnom materijalu, broju zica,
rupica, dopunskog pribora, ugadanju, graditelju, datumu izrade) i predstavljcno s 52
cmo-bijele fotografije i 6 kolor-snimaka. Dvostruka namjera i namjena knjizice da
zadovolji potrebe laika za opCim podacima 0 kultumoj i povijesnoj pozadini (konlckstu)
kao i svirackoj tehnici i funkciji, ali i potrebe spccijalista za sasvim specificnim podaeima
u potpunosti je ostvarena. Katalog zbirke predstavlja evropska glazbala ullular
vremenskog raspona od 17. do 20. sloljeca, dok su vanevropska glazbala predstavljena
cak s nekoliko izuzetnih primjeraka velike starosti kao SlOsu slaroegipalska harfa (2500
g. prije n. e.) iIi koplska lUlnja (500 do 800 g. n. e.) i zalim primjcreima novijih znatno
mladih folklomih glazbala iz predjela Afrike juzno od Sahare (Gana, Zaire), iSlocne
Afrike (Tanzanija) i Indonezije, sredisnje i juzne Azije (Afganistan, Indija, Nepal), iSlocne
Azije (Japan, Kina) i jugoistocne Azije (Burma, Tajl<md, Sumatra, Java) i Mclallezije
(Nova Gvineja).
Kalalog je na kraju opremljen popisom kratica za litcraluru, a zatim bogatom
strucnom bibliografijom kao i manjim rjecnikom slrucnih naziva (pojmova) korislenih u













Nakon vee dva, elnomuzikolozima vrlo
dobro poznala izdanja knjiga 0 folklornim
glazbalima Slovenije (Zmaga Kumer,
Slovenska ljudska glasbila ill godci, Maribor
1972; Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in
godci na Slovenskcm, Ljubljana 1983), etnoorganolozi i ell1omuzikolozi u Jugoslaviji su
s velikim interesom ocekivali jo~ jedan simcticki rad, tj. preglcd tradicijskih glazbala s
podrucja republike Makedonije. Potreba za takvim znanslvenim radovima je vrlo velika u
znanslvenim krugovima, kako medu specijalislima, lako i medu sludcnlima, jer
dosadasnja izdanja sintelickih pregleda lradicijskih glazbala Jugoslavijc (XXX:
Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije, Zagreb 1975; Dragoslav Devic,
Elnomuzikologija, 1II deo /skripla/, Beograd 1977) lemeljila su se na vec objavljenim
podacima 0 elnomuzikoloskoj lileraluri, a manje na temelju novijih znanSlvenih
istrazivanja. Zbog toga sto knjiga Aleksandra Linina obiluje podacima iz aUlorovih
vlastilih istrazivanja, kao i brojnim njegovim lranskripcijama instrumentalnc glazbc, ona
Aleksandar Linin, Narodnite
muzicki instrumenti vo Ma-
kedonija, Skopje 1986, 143 sIr.
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